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NICU/GCU実習における看護学生の学び　：　小児看
護学実習記録の分析から（研究報告）

















加しており、新生児集中治療室(以下、 NICLf :Neonatal Intellsive Care L'nit.)の不足が問題となっている,近年、看
護師国家試験においてもNICLl看護の専門用語を扱った問題が出現され、この分野の学びは重要である.,本学の小児看護
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5)堀内動:新生児ケアのあり方とディベロップメン
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